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REVISIÓN DE LA CONCEPCIÓN ACTUAL DE LOS
MEDIADORES QUÍMICOS DE LA INFLAMAClÓN
BUGALLO A; RULE R; NOVARINI MA
RESUMEN: Los objetivos primordiales del presente trabajo son los siguientes: a) Intentar una visión ecléctica  lo
más clara posible de los mediadores químicos de la Inflamación a partir del profuso caudal bibliográfico que se
dispone, tratando de resaltar las convergencias y de conciliar las diferencias existentes sobre diversos aspectos
de este complejísimo fenómeno; b) Proponer una nueva clasificación de los mediadores químicos que tenga un
carácter lo más “secuencial” posible, o sea, tratando de seguir un cierto orden de aparición, según ocurre en los
tejidos inflamados desde el momento de la injuria. c) Proponer una hipótesis a partir de la relación catecolaminas-
histamina. Analecta Veterinaria 14 (1/2/3): 147-190, 1982
REVISION OF THE PRESENT CONCEPTION OF THE CHEMICAL MEDIATORS OF
INFLAMMATION
SUMMARY: The main objectives of this paper are the following: a) To attempt as clear an eclectic vision as possible
of the chemical mediators of inflammation, from the broad bibliographical material available, and reconceive
differences on various aspects of such a complex phenomenon. b) To propose a new classification of the chemical
mediators having a character as “sequential” as possible, them, trying to follow a certain order of appearance as
it happens in the inflamed tissues from the moment of the injury (lesion) c) To propose a hypothesis starting from,
the catecholamines- histamine relationship (ratio). Analecta Veterinaria 14 (1/2/3): 147-190, 1982
